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PROGIlAMA INTERNACIONAL DE CImRD..ACION ~DLDCICA PICG
LDui ... 1 PICe? El programa Internacional de Correlaci6n Geo16gica (PICG) es un proyecto con-
junto de 1a lhi6n Internaciona1 de Ciencias Geo16gicas (UICG) y la lhesco.
Su abJ8tlvoa Fomentar y faci1itar las investigaciones de alcance internacional sobre los problemas
g8016gic08 fundamenta1es.
Su .6tadDa Para a1canzar sus objetivos, desde que se inici6 el prograna en 1972, se ha heche hin-
capi6 en cuatru esferas especlficas de acci6n: a) desarrollo de medios mAs eficaces de identifics-
ci6n y evaluaci6n de los recur soa naturales energbticos y minerales; b) canprensi6n de los facto-
res que determinan e1 medio anbiente mundial con miras a mejorar las condiciones de vida del han-
bre; c) mayor conocimiento de los proce90S y conceptos geo16gicos mediante estudios correlativos
realimdo8 en ml£hos lll;Jaresdel mundo; d) mejoraniento de las normas, mHodos y tknicas de in-
vestigscion.
El PICG es int,erdisciplinario y canprende todas las ranas de la geolog1a, lageofisica y la gee-
qu1mica. MBntiene vlnculos activos con disciplinas afines a las ciencias geol6gicas, tales cano la
biologIa, 1a meteoro10gla y la hidrogeo10gla.
Lo ~ no .. el PICGa El PICG no ss un organismo de financiaci6n. Aunque a los directores de los
proyectos del PICG se les asig~an modestas sumas para contribuir a los gastos de reuniones de or-
gani zaci6n , e1 prograna carece de fondos para brindar apayo a las investigaciones primarias, la
pub1icaci6n de los resultados 0 el desarrollo de otras actividedes derivedas de la investigaci6n.
Se prevb que las Fuentes de financiaci6n de cada pals proporcionen a los cientlficos los fondos
para estas actividedes. Por esta raz6n, 102 palses tienen canitbs nacionales que adoptan decisio-
nes sabre la participaci6n de sus palses en los proyectos del PICG aceptados.
Loa proyectos son evaluados por un canitb cientlfico, que se reune anualmente para exaninar Las
propuestas de nuevos proyectos y los progre90s realizados par los proyectos y los progresos reali-
zados por los proyectos en cur so , las evaluaciones y recanendaciones se somentell, para su exAmen
formal, a un consejo compuesto por quince miembros nombradoa conjuntanente por e1 presidente de la
UICG y e1 director general de UNESCO.
PICG Proyectos Activos 0 que terminaron recientemente en los cuales participa Colombia y su res-
pectivo coordinador 0 participantes.
156 Fosforita: Francisco Zambrano.
165 Correlaci6n estratigrAfica regional del Caribe: Hermann Duque-Caro.
171 JurAsico de la Regi6n Circln-Paclfico: Jairo I'bjica.
192 Desarrollo del CAmbrico y Ordovlcico de latinoan~rica: Carlos Ulloa.
193 Sll~rico-Dev6nico de Ambrica latina: Alberto Forero.
197 Metalogenia relacionada con ofiolitas: Jairo Alvarez.
202 Megafallas de Sudanbrica: Jean Francois Toussaint, Hernando Lozano.
204 Evoll£i6n PrecAmbrica de la regi6n Amaz6nica: Christian Bridger.
211 Pal8Oz6ico Tardio de Sur Ambr ica: Jairo ItljIca ,
233 Terrenos en los or6genos del Paleozoico Circun-Pacl fico-Atl Antico : Hermann Duque-Csro,
Fernando Etayo-Serns, Alberto Forero.
237 Flora de CDndwana: Hernando Duenas.
242 CretAceo de Ambrica latina: Fernando Etayo-Serna.
249 Magmatismo Andino y su anbiente tect6nico: Jorge Julian Restrepo.
270 Eventos del Paleozoico Inferior para la genbsis del gondwana en Am~rica latina: Carlos Ulloa.
271 Conodontologia Paleozoicas: Alberto Forero
277 Rocaa ferrlferas ool1ticas fanerozoicas: Carlos Ulloa.
279 Terrenos en Am~rica Latina: Jean Francoia Toussait.
281 Climas Cuaternarios de Sur Ambrica: Hernsndo Duenas.
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